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pùvodním sloením vody na povrchu (v pùdách) a
pokroèilostí interakce voda/kalcit. Krasová voda s volnou
hladinou (od povrchu kapky v ústí brèka a po vodné filmy
na podlahových sintrech po odkápnutí) byla chápány jako
vnìjí (otevøený) systém. Jeho stav závisel - kromì
poèáteèního sloení a pokroèilosti interakce voda/kalcit -
také na pokroèilosti výmìny CO2 mezi vodou a jeskynní
atmosférou. Na základì rovnováných i dynamických
modelù (Faimon 2000, nepublikovaná práce) byl vypoèítán
index nasycení skapových vod (SI = log[Q/K], kde Q je
reakèní kvocient a K rovnováná konstanta), jak z pohledu
vnitøního, tak vnìjího systému. Voda vnitøního systému
se ve vech pøípadech blíila rovnováze s kalcitem; index
nasycení SI se pohyboval od 0,08 do 0,16. Skapová voda
ve vnìjích podmínkách, tedy "v konfrontaci" s jeskynní
atmosférou, byla vesmìs znaènì pøesycená ke kalcitu. Index
nasycení SI se pohyboval od 0,85 do 2,20.
Na základì výpoètu celkové koncentrace karbonátù
ve skapových vodách a po odeètení karbonátových sloek
pocházejících z rozpoutìní kalcitu, byl odhadnut parciální
tlak CO2 v pùdách na 10
-2 a 10-1 atm.
Jak je vidìt z výsledkù modelování, zatím nejsou
patrna ádná fakta, která by podporovala èasto vyslovo-
vanou hypotézu o chemické pøíèinì koroze "krèkù brèek",
následované opadem. Nebyly zaznamenány ádné
"zvýené" koncentrace "cizích ionù", které by "významnì"
ovlivnily chemické rovnováhy v jeskynním systému. Ani
v jediném pøípadì nebylo ve vnitøním systému zaznamenáno
nenasycení skapových vod. Nelze tedy pøedpokládat
rozpoutìní kalcitu, resp. korozi sintrù "zevnitø". Nebyly
ani potvrzeny èetné hypotézy o závislosti indexu nasycení
vod vnitøního systému na dynamice skapových vod.
Bez ohledu na rychlosti skapù, vechny "vnitøní vody"
byly blízko rovnováhy.
Na druhé stranì bylo zjitìno, e vechny skapové
vody ve styku s jeskynní atmosférou (vnìjí systém) jsou
výraznì pøesyceny ke kalcitu. To je povzbudivý dùkaz
o pokraèujícím rùstu sintrù za souèasných podmínek.
Ani mnohonásobnì zvýené koncentrace CO2 v letních a
podzimních mìsících nebyly dostateèné ke zvrácení tohoto
trendu.
Vzhledem k tomu, e výzkum probíhal jen krátkou
dobu (osmimìsíèní výsek kalendáøního roku), monitoring
nemohl postihnout vechny podmínky panující v nadloí
v rùzných roèních obdobích. Z tohoto dùvodu zatím nelze
vyøknout definitivní soudy o pøíèinách studovaného jevu.
Nicménì pokraèující výzkum, popøípadì jeho rozíøení i
do dalích jeskynních systémù, dává nadìji, e souvislost
mezi vnìjími podmínkami a destrukcí jemných sintrových
forem bude objasnìna.
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Abstract:
During the year 2000, seismological stations operated by Institute of physics of the Earth recorded 74 weak tectonic micro-eartquakes
from the eastern part of the Bohemian Massif, 14 events were located by program HYPO3D. The seismic activity was observed in
these regions: region northwards of ternberk, the Hrubý Jesník region (NW of Rýmaøov), vicinity of Opava, southeastern part of the
Nízký Jeseník region and vicinity of Hranice, southeasternwards of Svitavy, region near Jihlava and northeasternwards of Znojmo.
Východní okraj Èeského masivu se vyznaèuje
seismickou aktivitou, která se projevuje pøedevím v jeho
severní èásti (Holub - Müller 1997, Kaláb et al. 1995,
Skácelová - Havíø 1999). Makroseismické projevy silnìjích
zemìtøesení jsou z minulosti známy z okolí Opavy, Hrubého
Jeseníku a na polském území z okolí Opole (napø. Holub et
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Obr. 1 - Schematické znázornìní poloh epicenter ètrnácti lokalizovaných mikrozemìtøesení registrovaných v roce 2000
stanicemi ÚFZ na východním okraji Èeského masivu. Legenda: 1 - neogén, 2 - paleogén, 3 - køída, 4 - trias a jura, 5 -
svrchní paleozoikum, 6 - spodní paleozoikum, 7 - neovulkanity, 8 - paleovulkanity, 9 - metamorfity (ruly, svory, amfibolity,
granulity), 10 - granity, diority, 11 - zlomy, 12 - èela pøíkrovù, 13 - epicentra mikrozemìtøesení.
Fig. 1 - Situation of epicenters of 14 located micro-earthquakes recorded by stations (operated by IPE) on the eastern
margin of the Bohemian Massif during the year 2000. Legend: 1 - Neogene, 2 - Paleogene, 3 - Cretaceous, 4 - Triassic and
Jurassic, 5 - Upper Palaeozoic, 6 - Lower Palaeozoic, 7 - Terciery to Quarternary volcanic rocks, 8 - paleovolcanics, 9 -
metamorphosed rocks (gneiss, mica schist, amphibolite, granulite), 10 - granite, diorite, 11 - faults, 12 - front of nappes,
12 - epicentres of microearthquakes.
al. 1994, Pagaczewski 1972, Schenková et al. 1980). Recentní
pohyby v severní èásti moravskoslezského regionu
dokumentují také výsledky opakovaných geodetických
mìøení (Cacoñ - Dyjor 1999, Vyskoèil 1991). V tomto èlánku
jsou struènì shrnuty výsledky registrace projevù recentní
seismické aktivity východní èásti Èeského masivu
na stanicích provozovaných Ústavem fyziky Zemì (PøF MU
v Brnì) v roce 2000. Kromì seismologických stanic
provozovaných na území Moravy a Slezska Ústavem fyziky
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Èeského masivu registrovány také stanicemi
provozovanými Ústavem geoniky AV v Ostravì a VB -
TU v Ostravì.
V prùbìhu roku 2000 zaregistrovaly stanice
provozované Ústavem fyziky Zemì na východním okraji
Èeského masivu 74 slabých tektonických otøesù, z toho 14
otøesù bylo moné lokalizovat pomocí programu HYPO3D
(viz obr. 1, tab. 1). Nìkteré dalí tektonické otøesy byly
identifikovány na základì rozdílù odeètených èasù pøíchodu
seismických fází Pg a Sg a na základì podobnosti vlnového
obrazu. Lokální magnitudo nejsilnìjího otøesu bylo 2.5
(tektonický otøes ze sv. okolí Znojma, 17.8.2000), u vìtiny
registrovaných jevù se ale hodnota lokálního magnituda
pohybovala mezi -1.0 a 1.0 (viz obr. 2).
Velké mnoství tektonických otøesù registrovaných
na stanicích Ústavu fyziky Zemì v roce 2000 pocházelo
z epicentrálních oblastí severnì od ternberka (celkem 34
jevù). Lokální magnitudo nejsilnìjího z tìchto jevù
(21.12.2000) bylo 1.1. Nìkteré z otøesù byly velmi slabé a
byly zaregistrovány pouze mobilní stanicí Mutkov
umístìnou severnì od ternberka. Jako seismicky
nejaktivnìjí epicentrální oblasti jsou v tomto regionu
známy oblasti u Rýovitì a u Bøidlièné (Havíø et al. 1997).
Otøesy z tìchto dvou epicentrálních oblastí lze vzájemnì
spolehlivì rozliit napø. podle typicky rozdílných èasových
intervalù mezi pøíchodem vlny Pg a Sg na stanici Mutkov,
které jsou pro jevy z okolí Rýovitì od 1.2 do 1.4 sekundy
a pro jevy z okolí Bøidlièné 1.6 a 1.8 sekundy  (viz Havíø
1998). Na tomto základì lze pøedpokládat, e vìtina jevù
registrovaných z oblasti severnì od ternberka v roce 2000
(vèetnì slabých otøesù registrovaných pouze stanicí
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Obr. 2 - Poèty tektonických otøesù z východního okraje Èeského masivu registrovaných v jednotlivých dnech roku 2000
na stanicích provozovaných ÚFZ a jejich maximální lokální magnitudo.
Fig. 2 - Number and maximum local magnitudo of tectonic micro-earthquakes from eastern margin of the Bohemian
Massif recorded during each day of the year 2000 by stations operated by IPE.
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Tab. 1 - Tabulka 14 lokalizovaných
mikrozemìtøesení registrovaných
v roce 2000 stanicemi ÚFZ na vý-
chodním okraji Èeského masivu.
Tab. 1 - Table of 14 located micro-
earthquakes recorded by stations
(operated by IPE) on the eastern
margin of the Bohemian Massif
during the year 2000.
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u obce Rýovitì.
Do sz. okolí Rýmaøova byl lokalizován otøes
z 28.2.2000, jeho lokální magnitudo bylo 0.9. V období 28.8.
a 2.9.2000 bylo registrováno dalích pìt slabých otøesù
s lokálním magnitudem mením ne 0, které by mohly také
pocházet z okolí Rýmaøova èi umperka.
Série osmi tektonických otøesù ze sz. okolí Opavy
byla zaregistrována 2.10.2000. Epicentra dvou lokalizo-
vaných jevù jsou situována zhruba 10 km severnì od epi-
centrální oblasti silnìjích (makroseismicky pozorovaných)
zemìtøesení, registrovaných v roce 1993 (viz Holub et al.
1994). Lokální magnitudo nejsilnìjího otøesu z 2.10.2000
mìlo hodnotu 1.6.
Dalí tektonické otøesy registrované bìhem roku
2000 byly lokalizovány do jv. èásti regionu Nízkého
Jeseníku. Série ètyø otøesù z 31.10.2000 byla registrována
z okolí Hranic na Moravì, jeden z otøesù byl lokalizován.
Jejich epicentra jsou blízká epicentrùm jevù ze seismického
roje z 9.8.1994 (Kaláb 1994), které byly lokalizovány do j.
okolí Hranic (Havíø - Skácelová 1998). Lokální magnituda
otøesù registrovaných 31.10. 2000 z okolí Hranic nepøesáhla
hodnotu 0.5.
Seismická aktivita regionu pøi severním ukonèení
boskovické brázdy (napø. Skácelová et al. 1999) se v roce
2000 projevila pouze jediným slabým otøesem (lokální
magnitudo 0.1) zaregistrovaným 1.10.2000, jeho epicentrum
bylo lokalizováno do blízkého okolí Jevíèka.
Velmi zajímavé jsou registrace dvou tektonických
otøesù z jihovýchodní èásti východního okraje Èeského
masivu.
První otøes byl zaregistrován 14.8.2000, jeho lokální
magnitudo dosáhlo hodnoty 0.5. Epicentrum tohoto
tektonického otøesu leí 10 km jv. od Jihlavy.
Druhý tektonický otøes byl zaregistrován 17.8.2000
a byl lokalizován sv. od Znojma. V tomto pøípadì lo o rela-
tivnì výrazný otøes, jeho lokální magnitudo dosáhlo
hodnoty 2.5. Mikrozemìtøesení ze sv. okolí Znojma bylo
tedy vùbec nejsilnìjím tektonickým otøesem zaregistr-
ovaným v prùbìhu roku 2000 na východním okraji Èeského
masivu. Pøitom a dosud nebyla v sv. okolí Znojma
pozorována vùbec ádná seismická aktivita. Na rakouském
území je ovem seismická aktivita známá z okolí
diendorfského zlomu (Figdor - Scheidegger 1977), který je
pokládán za jiní pokraèování východního okrajového
zlomu boskovické brázdy.
Registrace tektonických otøesù na východním okraji
Èeského masivu v roce 2000 ukazují na zøetelnou recentní
seismickou aktivitu jeho severní èásti. Tato seismická
aktivita se projevuje relativnì vysokým poètem
tektonických otøesù, jejich magnitudo je ale velmi nízké.
V jiní èásti východního okraje Èeského masivu nebyla
do r. 1999 pozorována významnìjí seismická aktivita. Dva
tektonické otøesy zjitìné v roce 2000 v jiní èásti
východního okraje Èeského masivu ukazují na monou
seismickou aktivitu také v nìkterých místech tohoto
regionu. Pomìrnì vysoká hodnota magnituda otøesu ze sv.
okolí Znojma ukazuje, e nelze vylouèit ojedinìlé výskyty
relativnì silnìjích tektonických otøesù.
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